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L s  m i l  a u  S é n é g a l  U r i e n t a l  e t  n o t a m m e n t  à l a  s t a t i o n  d e  
S i n t h i o u - M a l è m e  n e  p a r v i e n t  à p r o d u i r e  q u e  d e s  r e n d e m e n t s  d é r i -  
s o i r e s .  
Un a p e n s é  q u e  l e s  d i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  p o u v a i e n t  
ê t r e  d ' o r d r e  p h y t o s a n i t a i r e  e t  p a r m i  l e s  h y p o t h è s e s  e n v i s a g é e s ,  
o n  c o n s i d g r a i t  q u e  les d é g â t s  d u s  aux  c h e r i ' i l l e s  e n d o p h y t e s ,  no- 
tamment d e  l ' e s p è c e  l a  p l u s  f r é q u e n t e  M q o n a  i q n e f u s a l i s  d e v a i e n t  
ê t r e  les p l u s  i m p o r t a n t e s .  
La d é c o u v e r t e  d e  C e c i d o m y i e s  sur m i l  e n  1966-67  à Bambey 
p a r  l ' u n  d ' e n t r e  n o u s  ( 1 )  a v a i t  é t é  s u i v i e  d ' u n  p r e m i e r  s o n d a g e  
e f f e c t u é  e n  67 à S i n t h i o u - M a l è m e  à l a  s u i C e  d u q u e l  C&rom,via 
p c n n i s e t i  F e l t  é t a i t  d B c e l é  a u  S é n é g a l  U r i e n t a l .  I 1  y 
l i e u  é g a l c n e n t  d e  s u i v r e  ce p r o b l è m e  p o u r  e n  mesurer  l ' a m p l e u r  
a v a i t  d o n c  
. . ./. . 
__I_ -- 
( 1 )  p a r  R .  COUTIN - M a î t r e  d e  R e c h e r c h e s  INRA en m i s s i o n  à 
L ' I R A T  2 q u i  e s t  d G  
Cec idomy ie .  11 é t a i t  a s s i s t é  d a n s  s a  tache p a r  R .  UESMIER d e  
i c i  t o u t e  l ' é t u d e  q u i  c o n c e r n e  l a  
CHENUN t e c h n i c i c n  INRA. 
e t  s o n  i n f l u e n c e  sur l a  c u l t u r e .  Un e s s a i  d e  g r a d a t i o n  a d o n c  é t 6  
i m p l a n t é  en 1 9 6 8  a y a n t  p o u r  b u t ,  à l ' a i d e  d e  semis é c h e l o n n é s ,  de 
d é t e r m i n e s  d a n s  les c o n d i t i o n s  d e  l ' a n n é e , l e  moment  e t  les s t a d e s  
v é g é t a t i f s  l e s  p l u s  f a v o r a b l c s  a u x  i n f e s t a t i o n s  e t  l a  g r a d a -  
t i o n  des a t t a q u e s  d u  b o r e r  et d e  l a  C e c i d o m y i c .  
La r é a l i s a t i o n  d e  s e s  e s s a i s  n ' a  p u  ê t r e  m e n é e  à b i e n  
q u ' a v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  p l u s i e u r s  p e r s o n n e s  e t  e n  p a r t i c u l i e r  
d e  PI. DUBOIS a i d é  d e  M M .  A N N  e t  SECK, t e c h n i c i e n s ,  t o u s  t r o i s  
s é j o u r n 8 r c n t  p l u s i e u r s  s e m a i n e s  à S i n t h i o u - M a l è n e  a f i n  d ' a s s u r e r  
l a  c o n t i n u i t é  d e s  r e l e v é s p  d e  p r o c è d e r  au d é p o u i l l e m e n t  e t  à 
l ' e x a m e n  d e s  t r è s  n o m b r e u x  é c h a n t i l l o n s  e t  d e  d i r i g e r  les e s s a i s  
d e  l u t t e  c h i m i q u e .  Nous remerc ions  t r è s  v i v e m e n t  M. D U B O I S  
d ' a v o i r  d i r i g é  e t  mené à b i e n  ce t r a v a i l  m i n u t i e u x .  
PROTOCOLE DE L'ESSAI 'RADATION 
I_- 
I.. 
6 c h a m p s  c o n t i g u s  d e  3 8  x 1 7  m s o n t  semes d e  l a  f a ç o n  
s u i v a n t e  : 
. GI le 21/6 . G2 - M i l  - I le 2 7 / 6  
- M i l  S o u n a  semé' 
a G3 - M i l  - - le 8/7 
. G4 - l e  19/7 
. G 5  - le 1 / 8  
e G 6  - N i l  S a n i o  - - 1 ~ . 2 7 / 6  
La d a t e  d u  2 7 / 6  a é t é  c h o i s i e  e n  f o n c t i o n  d e s  p r e m i è r e s  
p l u i e s  q u i  c o r r e s p o n d e n t  a u x  c o n d i - t i o n s  f a v o r a b l e s  p o u r  l e s  semis 
p r é c o c e s .  
C h a q u e  b a n d e  c u l t i v é e  e s t  s é p a r é e  d e  l a  s u i v a n t e .  
La semence e s t  un S o u n a  P C  2 8  d e  Bambey e t  l e  S a n i o  PC 19  l o c a l  
d e  l a  s t a t i o n  d e  S i n t h i o u - M a l è m e .  
Le  semis e s t  e f f e c t u é  en p o q u e t  d e  20 à 25 g r a i n e s  a u  
c a r r é  1 .m x 1 m Les semences o n t  é t é  t r a i t e e s  au  p r é a l a b l e  a u  
m é l a n g e  f o n g i c i d e - i n s e c t i c i d e  h a b i t u e l .  
E n t r e  1 5  e t  21 j o u r s  a p r è s  l a  . l e v g e  o n  p r o c è d e  au  d e m a r -  
r i a g e  & 3 p l a n t s .  
. . ./. . . 
3 . 1  
I 13 v e g e t a t i o n  d e  S o u n a  e s t  r e s t é e  a s s e z  b o n n e ,  l e s  
t i g e s  d e  63 å G5 p o r t a n t  m a n i f e s t e m e n t  d a v a n t a g e  d e  p e r f o r a t i o n s  
e t  d e  c a s s u r e s  d u e s  a u x  c h e n i l l e s .  
I n se  c t u r c  n c b  n t r és 
I 
l 
L e s  b i ñ h g e s  o n t  l i e u  e n v i r o n  I O  j o u r s  a p r è s  X a '  l e v é e  
e% 1 5  j o u r s  a p r è s  le p r e m i e r .  Les s u i v a n t s  à l a  d e m a n d e  d e  f a ç o n  
à ce q u ' u n e  p r o p r e t é  u n i f o r m e  soit m a i n t e n u e .  
Aucun t r a i t e m e n t  p h y t o s a n i t a i r e  .n 'est .  i n t e r v e n u  en 
c u l t u r e .  F u m u r e  m i n é r a l e  l é g è r e  à 1 5 0  k g / h a  12 14-7-7. 
DEROULEMENT DE L'ESSAI 
. .  . .. 
L e  t a b l e a u  c i - a p r è s  i n d i q u e  les d a t e s  r e s p e c t i v e s . d e  
semis, d ' é p i a i s o n  ~t d e  r é c o l t e .  
-....-I_ 
Semis E p i a i s o n  R é c o l t e  C y c l e  
GI 2116 S o u n a  1 9 1 8  16 /1  I2 1 1 8  
G2 2 7 / 6  - 24/8 1 6 / 1  O 112  
G 3  8/7 - 1 / 9  22/1 o 1 O 6  
G4 19 /7  - 9 / 9  22/1 o 95 
G5 1 /8  - 3/2 o 5/11 97 
G6 27/6 S a n i o  8/1 O 5/11 132 
Comme p r é v y  l ' e s p è c e  A c i q o n a  i q n c f u s a l i s  a Bté l a  PLLIS 
a b o n d a n t c .  C ' e s t  s u r  e l l e  q u e  p o r t e  t o u s  les s o n d a g e s  m e n t i o n n é s  
c i - a p r è s .  
, . _ . i .  ' . __II__.__ . .  
Aut res  borers 
En d e u x i è m e  l i e u  mais f r é q u e m m e n t ,  o n  a r e n c o n ' t r é  d e u x  
a u t r e s  L é p i d o p t è r e s ,  E l d a n a  s a c c h a r i n a  e t  M a n s a  b a s i l i n e a  e t  p l u s  
r a r e m e n t  Sesamia sp. 
Les a t t a q u e s  d e  l a  C e c i d o m y i e  G e r o r n y i a  D e n n i s e t i  d ' a b o r d  
f . a i b l e s  o n t  p r i s  e n s u i t e  u n e  i m p o r t a n c e  r e l a t i v e n c n t  é l e v é e .  s u r  
les p a r c e l l e s  les p l u ' s  t a r d i v e s \ . *  
.. . . .. .. . . .  . .. . .. . . 
.,. - 
. . .  . . ./. . . 
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A - BORERS 
u__- 
. .  
OD SE R V UCfO N S ET P RE LEV E i4É ¡\I T:S. 
* Le p r e m i e r  s o n d a g e ' q u i  p o r t e  s u r  50 t i g c s  e s t  e f f e c t u é  
B l ' o c c a s i o n  d u  d e m a r r i a g e  s u r  les p l a n t s  a r r a c h g s .  Il z s t  r e p r i s  
t o u s  les I C !  j o u r s  t a n t  q u e  l ' o n  n e  r e n c o n t r e  p a s  p l u s  d ' u n c  c h e -  
n i l l e  p a r  s o n d a g e .  
Dès q u e  ce s t a d e  e s t  d é p a s s é ,  o n  p r o c è d e  à u n  s o n d a g e  p l u s  
i m p o r t a n t  q u i , à  p a r t i r  d e  ce m o m e n t , s e  r e n o u v e l l e r a  t o u s  l e s  
fl,..a.''.~f~ j o . . u r s  j u s q u e .  v e r s  l e s .  75è j o u r  p o u r  l e s  S o u n a  e t  l e  .I..IO& 
j o u r  p o u r  l e  S a n ' i o .  L ' é c h a n t i l l o n n a g e  c o m p r e n d  20 t o u f f e s  p r é l e v é e s  
e n  f o n c t i o n ,  d.! u n . . n u m é r o t a g e  p r é a l a b l e .  e t  r g p a r t i e s  s u r .  1 ' e .n semble  
d e  l a  p a r c e l l e .  On n o t e  a p r è s  d i s s e c t i o n  d e s  t i g e s  d e  c h a q u e  p a r -  
celle, l e  nombrp  d e  t i g e s  a t t a q u g e s ,  le n o m b r e  d e  t i g e s  s a i n e s  
e t  l e  n o m b r e  d e  b o r e r s .  
b )  E v a l u a t i o n  d e  l ' é t a t  v é q é t a t i f  
A la' f l o r a i s o n  ( d é b u t  e p i a i s o n )  
S u r  5U t o u f f e s  : n o m b r e  - t o t a l  d c  t i g e s  - n o m b r e  d e  t i g e s  ----------- I..._ 
m o n t . é e s  - h a u t e u r . . m o y e n n e  d e s  t i g e s .  .. . 
A la r e c o l t c l  
. S u r  5U t o u f f e s  : Nombre t o t a l  d e  t i g e s  - n o m b r e  d e  t i g e s  
------------ 
f r u c t i f è r e s ,  n o m b r e  d e  t i g e s  montées e t  non  f r u c t i f è r e s  a c c o m p a g n é  
p o u r  c h a c u n e  d e  ces  c a t é g o r i e s  du  d é n o m b r e m e n t  d e s  t i g e s  s a i n e s  
e t  a t t a q u é e s  et d u  d g n o m b r e m e n t  d e s  c h e n i l l e s  r e n c o n t r E e s  d a n s  
ces  t i g e s .  
. .  .. . 
RESULTATS 
_I- 
. .  A - PRELEVEMENTS HEBDOMADAIRES . - . ... .. . 
Le t a b l e a u  ( 1 )  d o n n e  le r e l c v é  d e s  t i g e s  a t t a q u é e s  & 
d e s  c h e n i l l e s  r 6 c o l t G e s  a p r è , s  d i s s e c t i o n  d e  c e s  L i g e s  p o u r  u n  
p r 6 l è v e m e n t  d e  10  t o u f f e s  p a r  p a r c e l l e .  
LE t a b l e a u  ( 2 )  t i c n t  c o m p t e  d e  l a  v a r i a t i o n  d u  n o m b r e  
d e  t i g e s  r g e l l c m e n t  p r é l e v é e s  e t  d o n n e  l e  n o m b r e  d e  t i a7 . s  a S t a q u 6 e s  
e t  le n o m b r e  d e  c h e n i l l e s  c a l c u l é  d'après l e s  r é s u l t a t s  p r é c e d e n t s  
p o u r  u n  t o t a l  d e  100 t i g e s .  
. . ./. . b 
.. . '  . 
L ' o b s e r v a t i o n  d e  ces t a b l a a u x  e t  d e s  d e u x  d i a g r a m m e s  
(3) e t  ( 4 )  m o n t r e  : 
lo /  G I  e t  G 2  o n t  r e ç u  p e u  d ' a t t a q u e s ,  63 e t  G4 b e a u c o u p  p l u s .  G 5  
p r é s e n t e  u n e  i n f e s t a t i o n  t a r d i v e ,  
2 O /  Le p l u s  f o r t  d e s  a t t a q u e s  e s t  i n t e r v e n u  à p a r t i r  d u  d64u- t  
S e p t e m b r e  sur les p a r c e l l e s  d e  S a n i o  q u i  se s o n t  t r o u v é e s  a l o r s  
e n  c o u r s  d e  m o n t a i s o n  e t  d e  f l o r a i s o n .  A c e t t e  p é r i o d e ,  l es .  p a r -  
c e l l e s  G? e t  62 l e s  p l u s  p r é c o c e s  é t a i e n t  t r o p  âgées,  a l o r s  q e  
G.5 n ' a  p a s  é t é  f o r t e m e n t  a t t e i n t e .  
Q u a n t  a u  S a n i o j G $ k  7; d e s  t i g e s  a t t a q u é e s  s ' e s t  accru 
r é q i i l i è r e m e n t  j u s q u ' à  l a  r é c o l t e  où íl e s t  d e v e n u  le p l u s ' é l e v 6 , t a n d i s  
q u e  la p o p u l a t i o n  de c h e n i l l e s  p l a f o n n e  a u  m i l i e u  d e  S e p t e m b r e .  
, .  :.: ' 
3O,l Le d i a g r a m m e  ( 5 )  i n d i q u e  s u r  l ' e n s e m b l e  d e s  p a r c e " l 1 e s  le nom- 
b r e  global d e  c h e n i l l e s  e t  c h r y s a l i d e s  a u x  d i f f é r e n t . s  s t a d e s . .  Le 
t r a c 6  r e p s é s e n t a n t  les j e u n . e s  c h e n i l l e s  l a i s s e  a p p a r a i ' t r e  t r o i s  
maxima e n t r e - c o u p é s  d e  d e u k  n i n i m a .  Ces maxima se r e t r o u v e n t  
d é c a l é s  e t  a m o i n d r i s  s u r  le t r a c é  d e s  c , h e n i l l e s  â g é e s  e t  
a p p a r a i s s e n t  m o i n s ,  n e t t e m e n t  e n c o r e  s u r  c e l u i  d e s  c h r y s a l i d e s .  
On p e u t  c o n c l u r e  q u e  A c i q o n a  i q n e f u s a l i s  a p r é s e n t é  
3 q g n é r a t i o n s  : 
- l a  p r e m i è r e  d e  f.$? J u i l l e t  à f i n  A o û t  d ' a s s e z ' .  f a ibe  
- l a  s e c o n d e  p l u s  & % a l e e  d é b u t a n t  a u  c o u r s  d e  l a  p r e -  i m p o r t a n c e  e t  se:.. p o r t a n t  s u r  Gi. e't"G2. 
mière q u i n z a i n e  d e  S e p t e m b r e  e t  s i é c h e l o n n a n t  j u s q u ' 8  l a  p r e -  
mière q u i n z a i n e  d ' O c t o b r e .  Ellc e s t  la p l u s  i m p o r t a n t e  e t  se p r é -  
s e n t e  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  63, G4 e t  G 6  e t  i3 un m o i n d r e ' d e g r é  s u r  
G5. 
m a n i f e s t e  q u e  s u r  G5 e t  G6. On r e m a r q u e r a  n ,o tamment  e n  G5 u n e  
n e t t e  d i m i n u t i o n  d u  n o m b r e  d e  j e u n e s  c h c n ' i 1 L : k s  e n  f i n  S e p t e m b r e .  
e t  d é b u t  Oc tobre  s u i v i e  d ' u n e  r e c r u d e s c e n c e . à  p a r t i r  d u  10  O c t o b r e .  
C e t t e  g é n é r a t i o n  c o r r e s p o n d  a u x  c h e n i l l e s  â g é e s  s e j o u r n a n t  d a n s  
les t i g e s  d e  s a n i o  e t  h i v e r n a n t  e n  d i a p a d s e  8 p a r t i r  d e  N o v e m b r e .  
- l a  t r o i s i è m e  a commenc6 d é b u t  O c t o b r e ,  Ell? n ' e s t  
, . . .  . .  
. .  
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B - S O N D A G E  D'EPIAISON 
Au moment d u  d é b u t  d ' é p i a i s o n  s u r  c h a q u e  p a r c e l l e  un 
p r é l è v e m e n t  d e  50 t o u f f e s  a s e r v i  à n o t e r  le n o m b r e  d e  t i g e s  e n  
d i s t i n g u a n t  c e l l e s  q u i  s o n t  numérotées  d e  c e l l e s  q u i  n e  le s o n t  
p a s  e t  e n  c l a s s a n t  l e s  t i g e s  p a r t a i l l e .  
Le t a b l e a u  ( 6 )  d o n n e  les r e l e v é s  c o r r e s p o n d a n t s  a u x -  
q u e l s  on a r a j o u t é  e n  r e g a r d  les a t t a q u e s  e t  l e s  c h e n i l l e s  s u r  
les 20 t o u f f e s  d e  l a  s é r i e  d ' o b s e r v a t i o n  e f f e c t u é e  à l a  même 
d a t e .  
On p o u r r a  r e m a r q u e r  : 
. .  . la /  Nombre t o t a l  d e  - t i g e a  : le t a l l a g e  d i m i n u e  r é g u -  
1 i è ; r e m e n t  e n t r e  G I  e t  G5. 
. I  
2 O /  La m o n t a i s o n  e s t  s e m b l a b l e  e n t r e  G I ,  62  e t  63 ; 
e n  64 ,  le n o m b r e  d e  t i g e s  m o n t g e s  p a r  t o u f f e  e s t  p l u s  f a i b l e  e t  
e n  G5 i l l e s t  d e v e n u  à p e u  p r è s  m o i t i é  d e  c e l u i  d e s  p r e m i è r c ' s  
p a r c k U e s .  Le n o m b r e  d e  t i g e s  m o n t é e s  e s t  é g a l e m e n t  a f f . e c t é . p a r  
l a  d i m i n u t i o n  d u  t o t a l  d e s  t i g e s  e n  G4 e t  G5 mais  d e  p l u s ,  e n  
G5 le t a u x  d e  m o n t a i s o n  e s t  l u i - m ê m e  r é d u i t .  
Ces d o n n é e s  c o m p a r é e s  à c e l l e s  c o n c e r n a n t  d e s  a t t a q u e s  
o b s e r v é e s  a u x  p é r i o d e s  c o r r e s p o n d a n t e s ,  m o n t r e n t  q u e  l ' a t t a q u e  d e s  
b o r e r s  p r a t i q u e m e n t . . f a i b l . c  en GI e t  G2 n ' a  p a s  p u  i n f l u e n c e r  l a  
d é v e l o p p e m e n t  v é g é t a t i f .  En 63, il s e r a i t  p o s s i b l e  d ' a t t r i b u e r  ' 
l a  r é d u c t i o n  d u  n o m b r e  d e  t i g e s  à l a  f o r t e  i n f e s t a t i o n  d e  j e u n e s  
c h z n i l l e s ,  mais c e t t e  d i m i n u t i o n  a é t é  c o m p e n s é e  à l a  m o n t a i s o n  
q u i  e s t  f i n a l e m e n t  l a  p l u s ' i m p o r t a n t e  ' de  t o u t e s  les s é r i e s ,  L ' a b -  
sence de  c h e n i l l e s  â g é e s  m o n t r e  q u e  j u s q u ' a l o r s  l e s  d é g â t s  n ' o n t  
pÛ se  p o r t e r  s u r  l e s  t i g e s  a y a n t  d é j à  a t t e i n t  IC s t a d E  d e  l a  
m o n t a i s o n .  . .  
1 .  . .  
E n  G4 l ' i n f e s t a t i o n  e s t  é l e v é e ,  le n o m b r e  d e  t i g e s ' e t  
l a  m o n t a i s o n  c r o i s s e n t  s a n s  q u e  l e .  t a u x  d e  m o n t a i s o n  s o i t  a f f e c t é .  
On p e u t  d o n c . c o n s i d é r e r  q u e  les c h e n i l l e s ,  mgme â g é e s ,  n ' o n t  p a s  
a f f e c t é j c e .  mécanisme. 
En G 5 ,  b i e n  q u e  l e s  a t t a q u e s  s o i e n t  e n c o r e  f a i b l e s ,  l e  
' n o m b r e  d e  ' t i g e s  e t  l a  m o n t a i s o n  s ' e f f o n d r e n t .  I l  e s t  man i fe s t e  
q u e  ce mécanisme e s t  l i é  à l a  t a r d i v i t é  d e  l a  c u l t u r e  e t  n ' e s t  
p a s  d û  a u x  i n f e s t a t i o n s .  On p e u t  d ' a i l l e u r s  e n  d é d u i r e  q u e  le 
même mécanisme s 'amorce e n  64. 
. . ./. . . 
7 . /  
' La h a u t e u r  moyenne  d e s  t i g e s  e s t  p l u s  f a i b l e  e n  G5. 
p e u  a t t a q u é ,  q u ' e n  G4, p l u s  f o r t e m e n t  a t t e i n t .  La h a u t e u r  n ' a  
d o n c  p a s  ét8 a f fec t ée  p a r  les a t t a q u e s  d e  C o n i e s t a .  . 
C - SO4lDAGE DE RECOLTE I --
Au moment d e  l a  r é c o l t e  u n  n o u v e a u  p r é l è v e m e n t  d e  50 
t o u f f e s  a p e r m i s  d e  n o t e r  l e  n o m b r e  d e  t i g e s  m o n t é e s ,  Ton m o n t é e s  
e t  f r u c t i f è r e s .  Les r é s u l t a t s  s o n t  r E c a p i t u 1 6 s  au t a b l e a u  7. 
Nombre t o t a l  d e  t iqes .  
I 1  d g c r o î t  à p a r t i r  d e  64. I 1  e s t  s u r t o u t  f a i b l e  e n  
G5. Ceci  c o n f i r m  les o b s e r v a t i o n s  d e  f l o r a i s o n  q u i  o n t  m o n t r é  
q u e  c e t t e  c h u t e  n e  p e u t  ê t r e ' a t t r i b u é e  a u x  b o r e r s ,  c a r  e n  GS elle 
6e-t d é j à  b i e n  m a r o u é e  l e  3/10 a l o r s  q u e  l ' i n f e s t a t i o n  
e s t  encorc  f a i b l e  à c a t t o  d a t u .  
h D i m i n u t i a n  d u  n o m b r e  d e  t a l l e s  e n t r e  é p i a i s o n  et r é c o l t e  
E l l e  e s t  l a  s u i v a n t e  : 
GI 62 63 G'4 G5 66 
Nombre de 
t a l l e s  m a n q u a n t s  285 207 125 55 . 133  1 9 7  
$ d u  t o t a l  36 $ 28 76 21 /o 10 '$ 28 '$ 37 7; 
I 
I 
C c t t e  c h u t e  p a r t i c u l i è r e m e n t  é levée  d a n s  l e  ca s  de 
G? l a  m o i n s  a t t a q u s ,  s e m b l e  ê t r e  d i f f i c i l e m e n t  a t t r i b u a b l e  a u x  
a t t a q u e s  d e  C o n i e s t a .  E l l e  e s t  d ' a i l l e u r s  l a  p l u s  f a i b l e  e n  6 3  
et G4 q u i  s o n t  l e s  p a r c e l l e s  les p l u s  a t t e i n t e s .  I1 s ' a g i t  v r a i -  
s e m b l a b l e m e n t  d ' u n  m é c a n i s m e  p h y s i o l o g i q u e  n a t u r e l .  
La m o n t a i s o L  
é l e v é  cn G2, G3, G4 q u  ' e n  G I  e t  G5. D a n s  ce  d e r n i e r  c a s  
il e s t  l i é  a u  p e t i t  n o m b r e  d e  t a l l e s  a u  t o t a l .  Le p o u r c e n t a g e  
d e  t a l l e s  n o n  m o n t é s  v a r i e  d ' a i l l e u r s  âsscz p e u .  
Le n o m b r e  d e  t a l l e s  n o n  m o n t é s  à l a  r g c o l t e  e s t  p l u s  
P o u r  lesparmllesG3 e t  G4 q u i  o n t  Bté les p l u s  a t t a q u 5 e s  
l e  t a u x  e s t  d u  même o r d r e  q u e  p o u r  62. 
*.  . / *  O . 
D i s p a r i t i o n  d e s  t a l l e s  n o n  m o n t é s .  
La  d i s p a r i t i o n  d ' u n e  p a r t i e  d e s  t a l l e s  o b s e r v e s  p r é -  
c é d e m m e n t  e n t r e  6 p i a i s o n  e t  r é c o l t e  c o n c e r n e  u n i q u e m e n t  l e s  
t a l l e s  n o n  m o n t é s .  La m o n t a i s o n  s'est p o u r s u i v i e  aRrès le s o n d a g e  
d ' é p i a i s o n ,  m a i s ' m a l g r é  c e t t e  m o n t a i s o n  e t  le p a s s a g e  d ' u n  cer- 
t a i n  n o m b r e  d e  t a l l e s  d ' u n  é t a t  à l ' a u t r e ,  l ' a b s e n c e  g l o b a l e  d e  
t i g e s  n e  p e u t  S t r e  dli q u ' 8  l a  d i s p a r i t i o n  p u r e  e t  s i m p l e  d ' u n  
c e r t a i n  n o m b r e  d ' e n t r e  elles, q u i  d e  t r b s  p e t i t e  t a i l l e  o n t  
d Q  p o u r r i r  o u  se d e s s è c h e r  s ans  !.aisser d e  t r a c e s  s e n s i b l e s .  
- . : . . ~ ~ , "  . - Y I . .  - , .( . 1 ., '. s T i q e s  . f r u c t i f è r e s .  ', . .  
e n  G4 p u i s  b a i s s e  f o r t e m e n t  e n  G5. . 
: . I  Leur n o m b r e  v a  e n  c r o i s s a n t  d e  G I  à G3, s e  m a i n t i e , n t  
. .  
En $ d u  n o m b r e  t o t a l  d e  t i g e s  s a  v a l e u r  a u g m e n t e  r6gu-  
l i è r e m e n t  d e  G I  à G 6  ce q u i  m o n t r e  q u e  p o u r  65  l a  c h u t e  e s t b 5 ; e n  
d u e  & l a  b a i s s e  d e  t a l l a g e  e+ n o n  a u  manque  d e j  f r u c t i f i c a t i o n .  
G3 e t  G4 les p l u s  f o r t e m e n t  a t t a q u é s  o n t  dorm$ non 
s e u l e m e n t  p l u s  d e  t i g e s  f r u c t i f è r e s ,  mais  a u s s i  un t a u x  d e  f ruc -  
t i f i c a t i o n  p l u s  é l e v é .  La f r u c t i f i c a t i o n  n ' a u r a i t  d o n c  p a s  é t 6  
a f f e c t é e  p a r  les b o r e r s , d u  moins  e n  ce q u i  c o n c e r n e  le n o m b r e  
d e  c h a n d a l l c s .  M a l g r é  l'abaissement d u  t a l l a g e  o b s e r v é  2 l a  
f l o r a i s o n  e n t r e  GI e t  G 3  c ' e s t  c e p e n d a n t  c c t t e  d e r n i è r e  s e r i e  q u i  
a p r o d u i - t  le p l u s  d ' é p i s .  
,_._. 
La n i o n t a i s o n .  
Le p a u r c e n t a g e  d e  m o n t a i s o n  o b t e n u  e n  t e n a n t  c o m p t e  
d e . t o u t e s  l e s  t i g e s ,  f r u c t i f è r e s  ou n o n  e s t  r e m a r q u a b l e m e n t  s t a b l e  
( 7 3 .  à 83 Yi), Celà t i e n d r a i t  à c o n f i r m e r  q u e  l e  m é c a n i s m e  d e  l a  
m o n t a i s o n . n ' a . p a s  é t é  a f f e c t é  p a r  l e s  a t t a q u e s  d e  b o r e r s .  i .  , 
R e l e v é  d e s  a t t a q u e s .  
S u r  le s o n d a g e  d e  50 t o u f f e s  e f f e c t u é  au moment  d e . ,  
l a  r é c o l t e ,  l c s  t i g e s  o n t  é t é  c l a s s é e s  e n  s a i n e s  e t  a t t a q u é ë i " '  
d a n s  c h a c u n e  d a s  c a t é g o r i e s  s u i v a n t e s  : t i g e s  f r u c t i f è r e s ,  n o n  
f r u c t i f è r e s  e t .  t a l l e s  n o n  m o n t é s .  On a n o t é  d e  même le n o m b r e  d e  
d a n s  c h a c u n e  d e  ces c a t 6 g o r i e . s  
Le t a b l e a u  ' . 6 .  d o n n e  les r é s u l t a t s  d e  ce  s o n d a g e .  Une t i g c  e s t  
no tée  a t t a q u é e  d è s  q u ' e l l e  p r é s e n t e  u n e  s ,eule  t r a c e  d ' a t t a q u e ,  
d i f f é r e m m e n t  a t t e i n t e s .  Par  r a p p o r t  aux  d e r n i e r ' s  s o n d a g e s  e f fec-  
t u é s  e n  c o u r s  d e  c u l t u r e  sur 20 t o u f f e s ,  ces  s o n d a g e s  d e  r é c o l -  
t e  m a r q u e n t  t o u s  un t r è s  f o r t  a c c r o i s s e m e n t  d u  t a u x  d ' i n f e s t a t i o n .  
. .  I 
. c h e n i l l e s  e t  c h r y s a l i d e s  r e l e v é . .  
' c e  q u i  n e  f a i t  'pas r e s s o r t i r  ' l e s  d i f f é k e ' n ' c e s  d e  d é g â t s  e n t r e  t i g e s  
. . .  . . .  
b e / *  
9 . /  
G I  . r e l e v é  d u  10/9  : 1 3  $ e t  d u  16/10 : 65 % 
G2 17/9  23 Yi 1 6 / 1  O 65 % 
G4 2/1 o 48 7; 22/1,0 7'6 $ 
G5 15/1 O 39  % 5/12 69 
G6 21 /I o 57 % 5/12, : 81 $ 
G3 24/9 44 $ 22/1 o E4 $ 
Ceci m o n t r e  b i e n  q u ' u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e s  a t t a q u e s  e s t  
t a r d i v e .  et concc rne  l a  3 6  g é n é r a t i o n  au c o u r s  d u  d e r n i e r  m o i s  d e  
culture 
R é p a r t i t i o n  h a t t a q u e s  
l e s  t i g e s  f r u c t i f è r e s .  L o r s q u e  l ' o n  B t a b l i t  le t a u x  d ' i n f e s t a t i o n  
e n  f o n c t i o n  d u  n o m b r e  d e  t i g e  d e  c h a q u e  c a t g g o r i e  il n e  p a r a i t  
p a s  p o s s i b l e  d e  d é c e l e r  d e  d i f f é r e n c e s  e n t r e  les c a t é g o r i e s  d e  
t i g e s , c e  q u i  t e n d  à m o n t r e r  q u e  t o u s  les s t a d e s  d c  v g q é t a t i o n  
s o n t  é g a l e m e n t  a t t e i n t s .  On peu- t  i m a g i n e r  q u e  l e s  t i g e s  f r u c -  
t i f è r e s  q u i  s o n t  les p l u s  2 g 6 e s  o n t  e u  l e  p l u s  d e  c h a n c e  d e  se 
t r o u v e r  i n f e s t é e s ,  mais a u s s i  q u e  l e s  t i g e s  p l u s  j e u n e s  s ' é t a n t  
t r o u v é e s  à u n  s t a d e  p l u s  f a v o r a b l e  à l ' i n s e c t e  a u  momen'c d u  p l u s  
f o r t  d e  s a  p u l l u l a t i o n  n ' o n t  p a s  é c h a p p é  n o n  p l u s  à sun a t t a q u e .  
M a l h e u r e u s e m e n t  ces  d o n n é e s  m a n q u e n t  d e  p r é c i s i o n  s u r  
La p l u s  g r a n d e  q u a n t i t é  d ' a t t a q u e s  s ' e s t  p o r t é e .  s u r  
l ' i m p o r t a n c e  r e l a t i v e  d e s  i n f e s t a t i o n s  e n t r e  t i g e s  a i t a q u é e s .  
Il y a d i s p e r s i o n  d e  l ' i n f e s t a t i o n  e n t r e  u n e  t r è s  f o r t e  p r o p o r -  
t i o n  d e  t i g e s  mais t o u t e s  l e s  g r a d a t i o n s  d e  l ' i n f e s t a t i o n  n ' a p p a -  
r a i s s e n t  p a s .  
Le  r e l e v é  d e s  c h e n i l l e s  e t  c h r y s a l i d e s  e f f e c t u é  à ' l a  
r é c o l t e  m o n t r e  u n e  t r è s  f o r t e  d i m i n u t i o n  d u  n o m b r e  d ' i n s e c t e s  p a r  
r a p p o r t  a u x  s o n d a g e s  e n  c o u r s  d e  c u l t u r e .  N o u s . n o u s  t r o u v o n s  
e n  e f f e t  d @ j à  e n  3è g é n é r a t i o n  c o m p r e n a n t  s u r t o u t  d e s  c h e n i l A l e s  
q u i  SC p r é p a r e n t  B h i v e r n e r  d a n s  les t i g e s  d e s s è c h é c s  b u k  a u  
l o n g  d e  la s a i s o n  s è c h e .  Cette g é n é r a t i o n  m a n i f e s t e m e n t  p l u s  f a i -  
b l e  q u e  l a  p r é c é d e n t e  a é t 6  c o n t r a r i é e  p a r  un  f o r t  p a r a s i t i s m e  dll  à 
S y z e u L t u s  S P ,  ( I c h n e u m o n i d e )  q u i  s ' e s t  m a n i f E s t 6  e n  f i n  d e  28 
g é n é r a t i o n .  Ces r e l e v é s  m o n t r e n t  un n o m b r e  b i e n  m o i n s  é l e v é  d ' i n -  
s e c t e s  v i v a n t s  s u r  G I  e t  G 2 ,  sans d o u t e  p a r c e  q u ' a u  mo- 
m e n t  où ces  c u l t u r e s  s o n t  p a r v e n u l e s  à m a t u r i t é ,  les f eme l l e s  
d I A c i q o n a  o n t  p u  se p o r t e r  p r é f é r e n t i e l l e m e n t  s u r  d e s  p l a n t e s  
m o i n s  s è c h e s ,  p l u s  t u r g e s c e n t e s .  
I 
. . ./. . . 
I O . /  
De fiême,, on r e m a r q u e r a  q u e  les g r a n d e s  t i g e s  d e  S a n i o  . .  
(G6)  q u i  ' on t  s u b i  ¡es t r o i s . g é n é r a t i o n s  d o n t  celles q u i  c o n -  
t i e n n e n : & : f i n a l e m e n t  le p l u s  d ' i n s e c t e s  e t  q u i  ' s e r o n t  l e  s u p p o r t  
e s s e n t i e l  d e s  l a r v e s : . d e  38 g é n é r a t i o n  e n  d i a p a u s e .  
. .  
E n f i n ' . d a n s  t o u t e s  les p a r c e l l e s ,  les t i g e s  f r u c t i f è r e s  
p o r t a i e n t  n e t t e m e n t  a ' i n s e c ' c ; e s  q u e  les a u ' t r e s ,  s a n s  d o u t e  
p a r c e  q u e  p r é s e n t a n t  u n e  masse v é g é t a t i v e  p l u s  i m p o r t a n t e .  Les 
t a l l e s  n o n  montés ,  p r é c o c e m e n t  d e s s e c h é s  n e  p e u v e n t  p l u s  h é b e r g e r  
. b e a u c o u p  d e  c h e n i l l e s .  
La f i n  d e  c y c l e  c u l t u r a l  a é t é  t r è s  f o r t e m e n t  a f f e c t é e  
p a s  l a  d e s t r u c t i o n  d e s  g r a i n e s  p a r  les o i s e a u x o  p a s s e r e a u x  essen- 
t i e l l e m e n t ,  q u i  se s o n t  a b a t t u s  s u r t o u t  s u r  les S s n i o s .  I l  n ' a  
d o n c  p a s  é t é  p o s s i b l u  d e  r e c u e i l l i r  d e s  d o n n é e s  v a l a b l e s  s u r  les 
p o i d s  d e , r é c o l t e s  ,ce q u i  r é d u i t  b i e n  é v i d e m m e n t  l a  v a l e u r  d e s  
c o n c l u s i o n s  d e  c e t t e  é t u d e .  N o u s  s a v o n s  c e p e n d a n t  q u e  1 a . p a r c e l l e  
G 5  G.'a d o n n é  p r a t i q u e m e n t  a u c u n e  r é c o l t e .  
D i s c u s s i o n .  
r @ c o l t e  il e s t  p o s s i b l c  d o  t i r e r  d e  c e t t e  c x p e r i m e n t a t i o n  l e s  
e n s e i g n e m e n t s  c i - a p r è s  : 
C o m p t e - t e n u  d e  l ' a b s e n c e  d e  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l a  
. .  
A c i q o n a  i q n e f u s a l i s  a é t é  c e t t e  a n n é e  le L é p i d o p t è r e  
y b o r e r  "le p l u s  i m p o r t a n t .  L e s  p r e m i è r e s  a t t a q u e s  s o n t  a p p a r u e s  
f i n  Juillet, o n t  a a k t e i n t  u n  maximum a u  d é b u t  S e p t e m b r e  e t  s e  
s o n t ' p r o l o n g 6 e s  j u s q u ' a u  d e l à  d e  la r 6 c o l t e .  . .  
T r o i s  g é n é r a t i o n s  s o n t  e n  présence.  La p r e m i è r e  , d e  
J u i l l e t  à m i - S e p t e m b r e ,  l a  s e c o n d e  l a  p l u s  i m p o r t a n t e ,  d e  f i n  
AoDt  à m i - O c t o b r e ,  la t r o i s i è m e  d é b u t a n t  e n  O c t o b r e  .et se  p r o -  
l o n g e a n t  a p r è s  lo r é c o l t e  p a r :  d e s  c h e n i l l e s  q u i  h i v e r n e r o n t  e n  
d i a p , a u s . e  d a n s  les t i g e s  dtlesséchBes d e  m i l .  j u s q u l à  l a  s a i s o n  d e s  
p l u i e s  s u i v a n t e s .  
I l  n e  s e m b l e  pa,s q u e  ¡ ' i n f e s t a t i o n  a i t  &té e n  . a u c u n  :: 
. .... , 
1 .  cas  s u f f i s a m m e n t  i m p o r t a n t e  p o u r  i n f l u e n c e r  d e  f a ç o n  r e m a r q u a b l e  
Les semis, d e  S o u n a ,  les p l u s  p r é c o c e s  d u  21 e t  27 J u i n  
. :  . . .  l e  t a l l a g e ;  l a  m o n t a i s o n  o u  L , ' 5 g i a i s o n ?  , . ,.- . 
.. . .  . 
.., , 
o n t '  et6 les moins 
été ?,:ettement p l u s  c a r  l e u r  B p i a i s o n  a c o i n c i d é  a v e c ' . L e . d . G b u t  
d e  l a  2è g é n é r a t i o n .  Le  sem& t a r d i f  d u  l e r  A o Q t  a é.té r e l a t i v e m e n t  
m o i n s  a t t a q u é  n a i s  a s u b i .  t r è s  f o r t e m e n t  l ' i n f z u a n c e  d u  d é c a l a g e  
s a i s o n n i e r  sur le t a l l a g e  e t  l a  m o n t a i s o n .  
: a t t a q u é s . '  L e s  semis d e  8 e t  I 9  J u i l l e t  l ' o n t  
0 * / .  . . 
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Le S a n i o  e s t  le p l i r s  a t t a q u é  mais  il s e m b l e  s u p p o r t e r  
le m i e u x  les a t t a , q u , e s  p r é c o c e s  et s a  g r a n d e  t a i l l e  l u i  bermet 
é g a l e m e n t  d e  b i e n  r é a g i r  a u x  a t t a q u e s  p l u s  t a r d i v e s ,  
En c o n c l u s i o n ,  m a l g r l !  l ' a b s e n c e  d e  d o n n é e s  s u r  l a  
p e r t e  d e  r é c o l t e  o n  p e u t  c o n s i d é r e r  q u e  les b o r e r s  n e  p a u r r a i e n t  
i n f l u e n c e r . l e  t a l l a g e  et l ' é p i a i s o n  q u e  s i  l e u r  a p p a r i t i o n  é t a i t  
p l u s  i m p o r t a n t e  q u e  ce q u i  a p Q  ê t r e  o b s e r v é  e n  1 9 6 8  à S i n t h i o u -  
Malème. 
/ 
/ ' B - CECIDOMYLE : G e r o m y i a  p e n n i s e t i  L-."-.- 
Lcs p a r c e l l e s  G I  à G5 o n t  f l e u r i  â l a  s u i t e  l e s  u n e s  
d e s  a u t r e s  ce q u i  a p e r m i  d e  p r o c è d e r  aux m a r q u a g e s  d e s  c h a n d e l l e s  
s u i v i  d e  l e u r  p r é l è v e m e n t  s e l o n  u n  p r o g r a m m e  c o n t i n u .  E t a n t  
d o n n é  q u e  G. p e n n i s e t i  p r é s e n t e  5 ou 6 g e n é r a t i o n s  s u c c e s s i v e s  
q u i  très r a p i d e m e n t  se  s u p e r p o s e n t  s a n s  p o s s i b i l i t é  d e  les 
s é p a r e r ,  l ' o n  p e u t  c o n s i d é r e r  a v o i r  a f f a i r e  à u n e  p o p u l a t i o n  
c o n t i n u e  d o n t  c h a q u e  p r é l è v e m e n t  r e p r 8 s e n " c e  u n i t a i r e m e n t  le 
n i v e a u  a t t e i n t  p o u r  c e t t e  p o p u l a t i o n .  
La g r a d a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  e s t  mesurée p a r  le nom- 
b r e  d e  C c c i d o m y i e s  e t  d e  p a r a s i t e s  o b t e n u s  e n  é l e v a ' g c  à p a r t i r  
d ' é p i s  m a r q u e s  d a n s  les p a r c e l l e s  l o r s q u '  i l s  p a r v e n a i e n t  au 
s t a d e  d e  d é b u t  d e  f l o r a i s o n  mâle. S e p t  j o u r s  p l u s  t a r d ,  9 é p i s  
é t a i e n t  p r é l c v é s  e t  m i s  e n  b o i t e s  d ' é l e v a g e s  p a r  g r o u p e  d e  3 
( t a b l e a u  9 ) .  
, T o u s  les i n s e c t e s  o b t e n u s  d a n s  l e s  é l e v a g e s  s o n t  
t r i é s  p a r  e s p è c e s  e t  d é n o m b r é s  - ( t a b l e a u  I O ) .  
OBSERVATIONS 
O n  s ' a p e r ç o i t  q u e  l a  p o p u l a t i o n  d e  G. P e n n i s e t L  d ' a b o r d  
f a i b l s  s u r  les d e u x  p r e m i è r e s  p a r c e l l e s  d e  S o u n a  (GI e t  G2)  d e -  
c u p l e  l o r s q u ' e l l e  s ' i n s t a l l e  s u r  l e  t r o i s i è m e  (631,  p u i s  d o u b l e  
E n c o r e  s u r  l a  s u i v a n t e  ( 6 4 )  p o u r  a t t e i n d r e  sa v a l e u r  maximum,  
p r è s  d e  4 2 . 0 0 0  i n d i v i d u s  p o u r  27 é p i s ,  s u r  le d e r n i c r  scmis  d e  
S o u n a  (G5) ,  s o i t  1 .600  i n d i v i d u s  p a r  B p i ,  a v a n t  d e  d é c r o 4 t r e .  
On c o n s t a t e  21 c e t t e  p é r i o d e  q u e  le p o u r c e n t a g e  d e  p a r a s i t i s m e  
d e s  l a r v e s  p a s s e  d e  5 $ à p l u s  d e  50 %. ( t a b l e a u  1 1 ) .  
. . ./. . . 
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En o u t r e ,  les o b s e r v a t i o n s  c o m p l é m e n t a i r e s  a c t u e l l e -  
m e n t  e n  c o u r s  à V e r s a i l l e s ,  m o n t r e n t  q u e  20 à 25 % d e  l a  popu-  
s è c h e .  La  r é g r e s s i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  s ' a c c e n t u e  sur l e  S a n i o  
( G 6 ) .  Elle d i m i n u e  d e s  deux t i e r s  d e  L a  v a l e u r  maximale a t t e i n t e  
e t  se r e t r o u v e  8 un n i v e a u  l é g è r e m e n t  s u p é r i e u r  à c e l u i  o b s e r v é  
. . s u r  l a  p a r c e l l e  G 4 .  L e  n o m b r e  a b s o l u  d t 9 p a r a s i t e s  n ' e s t  p a s  p l u s  
. E l e v é ,  mais  la p r e s s i o n  q u ' i l s  e x e r c e n t  s u r ' l a  p o p u l a t i o n  e s t  
p l u s  f o r t e  e t  s e  t r a d u i t  p a r  u n e  p r o p o r t i o n  d ' i n d i v i d u s  p l u s  
é l e v é e  : d e  10  à p l u s  d e  70 $. L e  n o m b r e  d ' i n d i v i d u s  e n  d i a p a u s e  
n ' a  p a s  p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  a u g m e n t 6 .  
(;+I) l a t i o n  d e  G. p e n n i s e t i  r e s t a i t  e n  d i a p a u s e p  s u r v i v a n t  à la s a i s o n  
L e s  o i s e a u x  a y a n t  e f f e c t u é  d e s  p r é l è v e m e n t s  extrêmement  
i m p o r t a n t s  d e s  g r a i n s  f o r m é s  a u  c o u r s  d e  l a  m a t u r a t i o n  d e s  é p i s ,  
il f u t  i m p o s s i b l e  d ' a s s u r e r  l a  r é c o l t e  d e s  p a r c e l l e s  p o u r  c h i f -  
frer les p e r t e s  c o n s é c u t i v e s  aux  a t t a q u e s  d e  G. p e n n i s e t i .  
Nous  sommes d o n c  o b l i g é s  d ' e s t i m e r  les p e r t e s  i n d i -  
rectement ,  les e x p r i m a n t  e n  p o u r c e n t a g e  d e  r é c o l t e  p o t e n t i e l l e  
s a n s  t e n i s  c o m p t c  d e s  p h é n o m è n e s  d e  s t é r i l i t g  ou  d ' a v o r t e m e n t  d e s  
g r a i n s  i n d 6 p e n d a n t s  d e  l ' a c t i o n  d e s  d é p r e d a t e u r s .  
Ces p e r t e s  r e p r é s e n t e n t  s u c c e s s i v e m e n t  à n o t r e  a v i s  : 
P a r c  e ' l l  e s GI 62 G3 G 4  G 5  G 6  
0 9 3  1 9 0  10,o 20,o 6 2 , O  41 ,O '$ moyenne d e s  
p e r t e s  ( 2 )  
I 1  f a u t  s o u l i g n e r  q u e  les p e r t e s  r e l a t i v e m e n t  é l e v é e s  
q u e  l e s  6 p i s  d e  l a  p a r c E l l e  S a n i o  ( G 6 )  o n t  s u b i  s o n t  d u e s  a u  
v o i s i n a g e  d e s  p a r c e l l e s  S o u n a  f o r t e m e n t  i n f e s t é e s .  Les a d u l t e s  
d e  G', p e n n i s e t i  s e  d é p l a c e n t  e n  e f f e t  s a n s  d i f f i c u l t é s  d ' u n e  
p a r c e l l e  à l a  v o i s i n e  i m m 6 d i a t e .  
Par  c o n t r c ,  les p a r c e l l e s  S a n i o  t é m o i n  i n c l u s e s  d a n s  
le d i s p o s i t i f  d ' e s s a i  drl l u t t e  ( v o i r  c i - a p r è s )  n ' o n t  s u p p o r t é  
q u ' u n e  p o p u l a t i o n  b e a u c o u p  p l u s  f a i b l e  q u i  a l é g è r e m e n t  d é p a s s é  
200 i n d i v i d u s  p a r  é p i ,  r c p r é s e n t a n t  d o n c  u n e  p o p u l a t i o n  8 f o i s  
p l u s  f a i b l e .  
( 1 )  A la d a t e  d u  30 J u i n ;  e n  f a i t ,  l a  s o r t i e  é t a n t  très e c h e l o n n é e  
( 2 )  A l a  d a t i :  d u  30 J u i n  p o u r  u n e  d i a p a u s e  a l o r s  estimée à 25 $. 
c ' e s t  p r e s  d e  l a  r n o i t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  q u i  r e s t a i t  c n  d i ? R ? y ? ? ,  
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ESSAI DE. PROTECTION C H I M I Q U E  - . . .., 
L e  b u t  d e  c e t  e s s a i  c o n s i s t a i t  à c o m p a r e r . , l e s , c f f e t s  
d e s t r u c t e u r s  s u r  u n e  c u l t u r e  d e  s a n i o ,  d e s  a t t a q u e s  d e s  l é p i d o p ;  
t è r e s  e n d o p h y t e s  d e s  t i g e s  a v e c  l e s  d é g â t s  d a s  au C e c i d o m y i e s .  
Le  d i s p o s i t i f  c o m p r e n a i t  24 p a r c e l l e s  d e  200 m2 cha- 
c u n e ,  r é p a r t i e s  e n  6 r g p é t i t i o n s  d e s  4 o b j e t s  s u i v a n t s  : 
- T r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  c o n t r e  les c h e n i l l e s  
- T r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d c  c o n t r e  l a  C e c i d o m y i e  - T r a i t e m . e n t  i n s e c t i c i d e  c o n t r e  les d e u x  r a v a g a u s s  - A b s e n c e  d e  t r a i t e m e n t  
L e s  d e u x  m o d e s  d ' é p a n d a g e s  d ' i n s e ' c t i c i d e s  é t a n t  b i e n  
d i s t i n c t s  d a n s  le t e m p s ,  c e u x  d e s t i n é s  i l a  C e c i d o m y i e  i n t e r v e -  
n a n t  s u r  les p a n i c u l e s  a p r è s  i n t e r r u p t i o n  d e  c e u x  c o n c e r n a n t  
les l ' b o r e r s : l .  
L e  semis a e u  l i e u  le 21 Mai. 
Les t r a i t e m e n t s  d e s t i n é s  a u x  c h e n i l l e s  o n t  c o n s i s t é  e n  
7 é p a n d a g e s  d ' E n d o s u l f a n  à r a i s o n  d e  500 à 1500 CJ m.a./Ha. C e u x - c i  
d e s t i n g s  à l a  C e c i d o m y i e  o n t  é t é  e x é c u t é s  e n  4 g p a n d a g e s  d u  
même p r o d u i t  r e s p e c t i v e m e n t  l e s  3 ,  7 ,  11  e t  1 5  O c t o b r e .  I l s  
é t a i e n t  d i r i g e s  un i q u e m e n t  sur les E p i s  q u i  se t r o u v a i e n t  a l o r s  
a u  s t a d e  p r é f l o r a i s o n  e t  f l o r a i s o n  f e m e l l e  
. se s o n t  B c h e l o n n é s  e n t r e  l e  20è  j o u r  e t  1 ' 6 p i a i s o n .  Les t r a i t e m e n t s  
. .  
OBSERVATIONS C O N C E R N A N T  L E S  BORERS 
E l l e s  S C  s o n t  l i m i t g e s  à un s o n d a g e  à l ' é p i a i s o n  e t  
u n  a u t r e  à l a  r 6 c o l t e  p o r t a n t  c h a c u n  s u r  10 t o u f f e s  p a r  p a r c c l l e .  
Le p r e m i e r  e x é c u t e  l e  3 O c t o b r e  l a i s s e  a p p a r a i t r e  un 
t r è s  f a i b l e  t a u x  d ' i n f e s t a t i o n  d a n s  t o u s  les cas .  
A l a  r é c o l t e ,  l e  s o n d a g e  i n d i q u c  s u r  les p a r c e l l e s  
t é m o i n  33 L;/o d c ' t i g e s  a t t a q u e e s  c o n t r e  25 à 30 $ s u r  les p a r c e l l e s  
t r a i t é e s .  Les a a t t a q u e s  t r o p  p e u  n o m b r e u s e s  n ' o n t  p a s  p c r m i s  d e  
f a i r e  r e s s o r t i r  d e  d i f f é r e n c e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  les t r a i t e m e n t s .  
! - 8  
. . */. . 
. . .  . 
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OBSERVATIONS CONCERNANT LA CECIDOMYIE 
Deux j o u r s  a p r è s  c h a c u n  d e s  4 t r a i t e m e n t s . . l e s  5 ,  9, 
1 3  . e t  17 O c t o b r e ,  u n e  t r .ent :a ine d ' é p i s ,  p a r v e n u s  e n  d é b u t  d e  
f i o ' r a i s o n  mâle f u r e n t  m a r q u é s  au  h a s a r d .  
Le ' p r é l è v e m e n t  d e  9 é p i s  a éu l i e u  6 j o u r s  a p r è s  i .  
( 1 1 ,  1 5 ,  1.9 e t  23 O c k o b r e )  p o u r  e n  o b t e n i r  p a r  é l e v a g e  l e s  Ceci- 
' d o m y i e s  et l e u r s  p a r a s i t e s  p r o v e n ' a n t  d e s  i n f e s t a t i o k s  q u i  a v a i e n t  
pÛ se  p r o d u i r e .  Les d e u x  p r e m i e r s  m a r q u a g e s  o n t  r evé18  u n e  d i - f -  
f é r e n c e  s e n s i b l e  d u  n i v e a u  d e s  p o p u l a t i o n s  d e  u n n i s e t i  e n t r e  
les p a r c e ' l l e s  t r a i t é e s  e t  les p a r c e l l e s  t é m o i n s  d a n s  l a  p r o p o r -  
t i o n  d u  s i m p l e  au d o u b l e .  Na i s  l e  t r o i s i è m e  e t  s u r t o u t  le d e r n i e r  
&arquagr2  n e  r é v è l e n t  a u c u n e  d i f f é r e n c e  s e n s i b l e  e n t r e  les d e u x  
t y p e s  d e  p a r c e l l e s .  Ce r é s u l t a t  d é c e v a n t  n e  p e u t  s ' e x p l i q u e r  q u e  
p a r  u n e  d é f a i l l a n c e  d e  . l ' e x p é r i m e n t a t i o n ,  c a r  les r é s u l t a t s  
o b t e n u s  à Barnbey s o n t ' e u x  t r è s  s a t i s f a i s a n t s .  
P l u s i e u r s  c a u s e s  d e  c e t  é c h e c  p e u v e n t  Q t r e  B v o q u é e s  : 
i m p o s s i b i l i t é ,  é t a n t  d o n n é  l a  t r è s  g r a n d e  d i m e n s i o n  d e s  p l a n t e s  
( p l u s  d e  5 m )  d ' é p a n d r e  u n i f . o r m e m e n t  . .  l ' i n s e c t i c i d e  s u r  les é p i s ;  
e r r e u r  s u r  l a  d o s e  e m p l o y é e  ; t r o p  p e t i t e  d i m e n s i o n  d e s  p a r c e l l e s  
f a v o r i s a n t  les r é i n f e s t a t i o n s  ( h y p o t h è s e  p e u  p r o b a b l e ) .  T o u t e f o i s  
5 , 4  $ s o i ' t ' 2 0 0  i n d i v i d u s  p a r  B p i .  Ce p o u r c e n t a g e  n ' a  q u ' u n e  f a i -  
b l e  i n c i d e n c ' e  s u r  l e  r e n d e m e n t .  
. comme n o u s  le d i s i o n s  p l u s  h a u t ,  l ' i n f e s - t a t i o n ,  n ' . a  p.as d é p a s s é  
LA RECRCTE 
La r e c o l t e  d e s  g r a i n s  a p r è s  b a t t a g e  a é t é  t r è s  f a i b L e  
p a r  s u i t e  d e  t r è s  f o r t e  d é g â t s  d ' o i s e a u x .  Les r e n d e m e n t s  m o y e n s  
q u i  s ' é c h e l o n n e n t  e n t r e  252 k g  à 329 k g  s o n t  t r è s  i n s u f f i s a n t s .  
M a l g r é  c e t t e  i m p o r t a n t e  h é t é r o g é n é i ' c 8 , l ' a n a l y s e  d u  
p o i d s  d e  g r a i n s  p a r  p a r c e l l e  e s t  s i g n i f i c a t i v e  a v e c  un c o e f f i c i e n t  
' d e  v a r i a t i o n  d e  23 $I. 
Lcs v a l e u r s  m o y c n n e s  p o u r  les 6 r 6 p k : t i t i o n s . s o n - t ;  : 
- P r o t e c t i o n  b o r e r s  s e u l e  3,133 , o - P r o t e c t i o n  C e c i d o m y i e  s e u l e  345,3 
- P r o t e c t i o n  b o r e r  -I- c e c i d o m y i c  423,3 - TBmoin s a n s  t r a i t e m E n t  2 5 7 9 5  - 
( p l u s  p c t i t o  d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  77,e 
. . . . .  
. ./. . . 
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La p r o t e c t i o n  c o n t r e  la C e c i d o m y i e  e t  l a  p r o t e c t i o n  
t o t a l e  s o n t  s e u l e s  s u p é r i e u r e s  a u  t é m o i n .  
Les v a l e u r s  o b t e n u e s  d u  p o i d s  d e  p a i l l e s  e$ 
.. l e  p o i d s  moyen d ' u n  é p i s  n e  p r é s e n t e n t  p a s  de d i f f é r e n c e s  
s i g n i f i c a t i v e s .  
CONCLUSI OtdS 
Les r é s u l t a t s  m é d i o c r e s  o b t e n u s  p o u r  c e t  e s s a i  t i e n n e n t  
p o u r  u n e  p a r t  e s s e n t i e l l e  d a n 4  l a  f a i b l e s s e  d e s  d é g â t s  p o t e n t i e l s  
t a n t  d e s  c h e n i l l c s  e n d o p h y t e s  q u e  d e s  C e c i d o m y i s s .  De ce f a i t ,  
les d i f f é r e n c e s  e n t r e  p a r c e l l e s  t r a i t é e s  e t  t é m o i n  r e s t e n t  
, f a i b l e s .  La v B g é t a t i o n  a été c e p e n d a n t  t r è s  b o n n e ,  les t i g e s  d e  
S a n i o  é t a i c n t  t r è s  g r a n d e s  mais  l a  r é c o l t e  a é t e  t r è s  f o r t e m e n t  
r é d u i t e  p a r  d e s  a - t t a q u e s  d e  p a s s e r e a u x  s u r  l e s  g r a i n s  e n  c o u r s  
d e  m a t u r a t i o n .  
I 1  n e  n o u s  s e m b l a  p a s  q u e  s u r  S a n i o  l e s  d é g z t s  de  
b o r e r s  e t  c e u x  d e  C e c i d o m y i e s  p u i s s e n t  ê t r e  u n e  e n t r a v e  à l a  
p r o d u c t i o n  d ' u n  r e n d e m e n t  n o r m a l .  Ceci s e r a  d l a u t a n t  p l u s  v r a i  
q u e  l a  c u l t u r e  d u  S o u n a ,  q u i  p e r m e t  l ' é t a b l i s s e m e n t  p r é c o c e  d e s  
p u l l u l a t i o n s  t a n t  d e s  c h e n i l l e s  q u e  d e  G .  p e n n i s e t i  n ' e s t  p a s  
e n v i s a g é e .  
T o u t e f o i s  p o u r  d&.ninuer :  e n c o r e  les r i s q u e s  d ' a t t a  - 
q u e  d e  m i l  S a n i o .  p a r  G .  o e n n i s a t i ,  il e s t  f o r t  s o u h a i t a b l e  d e  
c u l t i v e r  d e s  v a r i é t é s  à é p i a i s o n  e t  f l o r a i s o n  t r è s  g r o u p é e s .  
L ' a b o n d a n c e : d e s  o i s e a u x  s u r  l a  s t a t i o n  d e  S i n t h i o u -  
MalGme p r o v i e n t  p r o b a b l e m e n t  de l ' i s o l e m e n t  d e s  c u l t u r e s  d e  c e t t e  
s t a t i o n  q u i  au moment d e  l e u r  m a t u r a t i o n  n ' o n t  p a s  é t é  e n t o u r é e s  
p a r  d e s  c u l t u r e s  p a y s a n n e s ,  au s t a d e  d e  m a t u r i t g  ; c c c i  o n t r a i -  
n a n t  s u r  u n e  p e t i t e  s u r f a c e  le r a s s e m b l e m e n t  d e s  p a s s e r e a u x  d e  
t o u t e  u n e  r e g i o n .  
I 1  c o n v i e n d r a i t  d e  p o u v o i r  r e p r e n d r e  ces  é t u d e s  d a n s  
d ' a u t r e s  c o n d i t i o n s ,  n o t a m m e n t  à N i o r o  d u  R i p  o u  les d é g â t s  d e  
b o r e r s ?  s e m b l e - t - i l  a s s e z  i m p o r t a n t s ,  a v a i e n t  é t é  o b s e r v é s  e n  
1 9 6 6  e t  1 9 6 7  s u r  S a n i o  a v a n t  l a  m o n t a i s o n ,  p r o b a b l e m e n t  à l a  s u i t e  
d ' u n e  a t t a q u e  p r é c o c e  i m p o r t a n t e ,  ce q u i  l a i s s e  s u g g è r c r ,  s o i t  l a  
p o p u l a t i o n  d e  c h e n i l l e s  h i v e r n a n t e s  à l ' o r i g i n e  d ' u n e  p re i - i i i è r e  
g E n é r a t i o n  p a r t i c u l i è r e m e n t  i m p o r t a n t e .  
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TABLEAU 1 RELEVE DES INFESTATIOff iEN COURS DE CULTURE 
RESULTATS _. BRUTS 
L_ 
a = n o m b r e  d e  t i g e s  a t t a q u é e s  
c = n o m b r e  de c h e n i l l e s  
cr= n o m b r e  d e  c h r y s a l i d e s  
. s. D E 
hrcel lee  . ! ! 20/8 ! 27/8 1 3/9 I 10 /9  i 17/9  i 24/9 ! 2 /10  ! 9/10 i 1 5 / 2 0 ~ 2 1 / 1 0 ~  13 /8  D a t c s .  ,518 





. I  
c r  I ? ! 10  ? 8 . ?  10  I 1  ! I I ! ! ! 
G2 
4 I . !  ! 
! a !  ! 
! ! 
! = I  
! ? 
! 31 I 25 
! ! 








! 78 ! 100 ? ! I ! I ! i f  ? 
! cr ! ! ! O !  3 I 3  Z 1 4 !  8 1  ! I s 
? ! I I I I ! s I I ! ! 
! I ! 
! a !  ! 
I I 1 : I 49 ! I 9 i 8 i 3 7  I 
! c !  ? 1 1  ! o ? 5 7  I 439 I 510 I 126 S 9 ? ? 
E I ! ! 
? ! I ! ! 1 cr o I ? 7 5  * . o  
? ! 
? ! o  - 0  I o  ! o  I I ! 
! I I 
D 
! 
r-! 1 ! 9 I ? I I s I 
! a !  I ! I ! I 34 ! 70 ? 106 ! ! 








l I I I i 1 1 5  436 i 227 I I 
TABLEAU 2 RELEVE DES INFESTATIONS EN COURS DE CULTURE 
ETABLI POUR 1 0 0  TIGES 
a =  lonbre d e  attaquscs 
c = Nombre d e  chenilles 
? c  o ! o 148 2 0,2 0 ,2 !  0 , 3 ?  1 , 0 ! 1 1 , 3 !  ! ? ! ? 1 
O !82 ,5 !151 i 2 0 4  255,S! 1 ! 2 1 
! ? 1 E ! 1 
!- !-! 1 
9 ! i 
-9- !-I9- 
I 1 ! 1 
! s ! 1 
E ! ? ! 1 ' O ;20,9153,61194 i l 0 0  
I a  - 1  ! f ! 21 ! 221 , 5 ! 1 5 , 9 !  5 , 3 ! 1 3 , 3 ? 1 5 , 9 ! 3 1  ,I ?47,32 
? 
I o 9  ? o  1 ? - o  ? 





( ! ! I ! o s 
i-- !- !-----l--l i !- !- !- I----!-!-- !------!----- 
L 
M'l L - SI N'TH IOU MALEME 1968 
TIGES INFESTEES PAR ACIGONA IGN€FUSAL/S HMPS. . 
( en pourcentage 1- GRADATION . 
. .  
2310 
G 6  










SONDAGE - E P I A I S U N  
PAR CELLES 
: ,  
DATES 
! G6 
a ! I 
GI ! G2 'i G3 t ! G4 ? G 5  
? ! o 
? ! 28/8 ! 3/9 f 10 /9  ! 24/9 i ! 3/10  ! I 8 / 3 0  
4 1- ? , I l 
u !  m 
Q !  
i 
Nombre t o t a l  de t i g e s  
Nombre de t i g e s  s u r  u n e  
n o m b r e  d a  t i g e s  montées 
Nombre d e  t i g e s  m o n t é e s  
1 t o u f f e  
(.;'o d e  m o n t a i s o n  
t o u f f e  
H a u t e u r  m o y e n n e  d e s  t i g e s  ! 
m o n t é e s  e 
! 
784 ' 727 
! 
? 1 5 , 7  





4Y5 ! 1 4,4 
P . 30 
? 29 
1 
208 ! 228 
' !  
1 
! 668 ? 530 462  ! 530 
! ! s t 
e 13,4  1 O Y 6  9,2 2 10,6 
D I f 9 
I 214 
! 




! 184  
! 
! 228 
! ! ! 
! ? ? 
? ! I 
! ! I ? 
! I 
! 201 I 187,5 
! ! 
! ! I f 
1 
34 i 34,7  I 25 I 40 
151  I 306 
7 - I  (. ? I 
( ! $ d ' a t t a q u e s  r e l e v é s  f 1 6  ! 1 4  ! 13 ! 31 i 1 6  I 9 33 
TABLEAU 7 - 
SONDAGE RECOLTE 
REPARTITION DES CATEGURIES DE TIGES 
P o u r  50 t o u f f e s  
- 
9 I ! I 1 I 
i ! G2 ! G3 ! G4 I G5 ! G6 1 
( 
P a r c e l l e s  
I I ! ! I ! 1 
1 
-. 
5/12 s 5/12 
I 
s 22/1 o 
i I I 9 
DATES * ! 16 /10  * I 16/10  22/10 ! 
I-- I -! I 1 (--- ! ?---- 
? I I I 1 1 - 329 I 4 7 5  - 543 ! ( T o t a l  t i g e s  - ,NT ! - 333  ) I s 520 
D 
! - 499 
( T i g e d l  t o u f f e  









' 6,7 I 
! 










6,6 975 ! 10 ? 10,4 
\ 
1 
I ! I ! s ? 1 
I E I -I ? 1 
8 5  ! 1 3 0  ! 222 I 127 . 6 5  s 59 1 ? 
! I I ! 
I 8 9  I 131 ! 235  I 70 76 ! 66 1 
58,5 ! 57 , l  I 62,5 ! 5297 1 
I ! 
( tiges. f r u c t i f è r e s  ! 45 ! 4918 ! ! 
( '  
( 
(--- 
( -  
( 
I 
! 1 I 3 
( T ~ ~ L E s  n o n  m o n t é s  N 
C i j e E  m o n t é e s  n o n  f r u c t i f è r e s  ~ 2 1  I ! ! ! 




! 77 ! ! 83 ! 7 5  
I 




2 3  
I 
2 5  ! 
( i  ! ., . -  
TABLEAU 8 S O N D A G E  RECOLTE 
ANALYSE DES ATTAQUES 
- 
I G6 1 
1 G5 ! 
! I GI ? G2 ! G3 ! G4 ! I Parcrr i - -as  
! ! I ! 
1 T o t a l  des t i g s s  N ! $ du t o t a l  i 6 5 , 7  I 6 5 , 4  i 84,5 ! 72,6 ! 69,O ! 81,4 
! I ! I ! I I ! 
" .  
- - ! r I (--- 
- I_ tn 
Iil ! ! Nombre I 1 4 0  1 1 9 8  ! 249 ! 222 ? 1 3 8  i 161  
3 ! T i g e s  f r u c t i f è r e s  ! $, d e  F ! 6 2  I 76 ! 87 I 80 ! 73 ! 77 
O - !  F ? d e  N ! 28,l I 3 8  ! 45,8 ? 
$-' I ! ! I 9 
m I n I ! ! I 
0) I ! Nombre 1 131 I 6 5  ! 1 1 3  I 47 ! 55 ! 55 
I Non f r u c t i f è r e s  ! g d e f  ! 69 I 5D ! 83 I 67 I 72 I 83 
.rl I f ! $ d e N  ! 26,2 ! 12,4  ! 2G,8 ! 9 , 9  I 16,4 i 16,5 
I ? ! ? I ! I 
! ! ? I I I 1 ! 
i 46,7  ! 4 2  ! 48,4 m 
iJ I I ! 1 









1 5 8  - 117 P Nombre 50 a I 89 i 322 ! 
* ! 
22,2 * 34,4 ; 46,2 ' 
! ! ? 1 I 
! ! ! ! I ! 1 ? 
21 1 3  ' 
5 6 , 8  ' 6292 ' f 9 6 , 6  ( m  de  T i g e s  f r u c t i f è r e s  .S 
( ? I  
( 0 4  ? $ d e f  ! 
( 4: ! I ! 
y 
( .r;rm cal !' ! 1 I ? I I ? 
! 20 I ! 
! I 
! n f I ! ! 
1 9  * 
28,6 2796 21,7 
9 ! ( r . 4  T i g e s  non  f r u c t i f è - '  Nombre 8 1 4  ! 
Elm 
3,0,7 I 696 ! 4,2 m .  r e s  
k !  ! ! ! ! I ! ! ( 
P 
T a l i c s  n o n  m o n t 6 e s  Nombre I ! 6 '  O 
I 
I 
? ' 25 ! 1 ? ! ? I ! 1 






r 1 ? 
i 
. .  . .  
PARCELLES S A N  i . S ' O U  N A 





TABLEAU 10 . 
D o o  
PARASITES OBTENUS EN ELEVAGE 
6 : C i d i d a m y i e s  
p : P a r a s i t e s  9 b i s .  PAW ÉLEVAGE 
O '  8 I 6 4 4  C 
P Q 7 7  
c c  P 8.24 8 
9,3 
'C 10 . 2 5 3  I 4 . 0 6 6  1.396 ' 
6 2 %  
.Q 21 
' 30 ,s  
I 
2 I 1 5 0  P 0 
I 
18 C + P  
'/a P 
C 7.516 I 
9 7 8  
c 4 P  185 
O/' p 4 , 3  16, 6 
C 8 2 2  1 '  1 0 5 7  
P ' I 4 7 3  8 3  
I. 1 5 3 0  1 6 6 0  
"/o P 30 9 50,5 
C 
P 
.c + P 
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